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less decapitate.
 I wanted to ask about death and sex, then. Or 
rather, properly, sex and death, chronologically. Two sickly 
ruts of abandonment. ! at we love from within. From 
within the carapace of, etc. From within the concrete 
bunker of, etc.
 As a steaming, saucing couplet. 
 How sex and death might accurately have narrated 
life; 
your life in particular.
 Sex and death being twinned. And I’d only met 
them a few times. ! rough a mutual friend, maybe. Or 
more likely through mothers – theirs and mine, GOD 
BLESS HER. ! e twins that took great pleasure in riling 
those who found it hard to tell them apart. Performing, 
somewhat grotesquely, as the other. For various crucial 
mortal tests and WHOTNOT. –! e only way to tell them 
apart being by some tiny scar peeking above the gingham 
shirt collar. 
 Or the way in which they run a right hand through 
their SCALP hair, or their mathematical or lexical capabil-
ity or incapacity.
 Or how easily they laugh, cry, " irt, # ght, etc.
 Consider Zeis and Moll: the grounded gods of 
[...]. ! e glands of Zeis being unilobar sebaceous glands 
located on the marshland margin of the eyelid, buried 
somewhere in the claggy earth. Emerging in the wet dusk 
to stalk juveniles. During the day, secreted in their hollows, 
they serviced the eyelash subcutaneously, excreting an 
oily substance not unlike jojoba, fractionated coco nut or 
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